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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GU·ERRA
_ p ..... . ,•• JO '
-_.IllI~__-
CLASIFICACIONES
AZCÁRUGA.-
Señor Inspector general de Arti~ter~~' ... -
Señor Inspector general de Administración Militar.
1." SECCIÓN
Excmo. -Sr.: En vi sta de la instancia promovida, con
fech a 16 de septlentbre último, por el capitán de I:nfan1::e-
:via, D. Eduardo Aguh';re de ia Calle, en súp!ica de que
se le conceda mayor antig~1-ed~&.e;n ,el grado de capitán q4!
le filé concedido por real orden de .5 <le mayo de 1878, ea
Excmo Sr.: En vista de la propuesta de ascensos del
pe rsonal del Material de ~rtilleriá, formuladá-por-V. E.
en' del corriente, el Rey (q. .D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de .
auxiliar ' de almacenes de primera clase al de segundaDon
Francisco Madruga Pé~ez. que es el más antiguo dela es~
~la de su clase, y está clas~o4d()' de apto para el ascenso.
De re al orden lo digo á V. E. para su iconocimieúto y.
efectos con siguientes, Diosguarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 21 ·de oct ubre de 1890' . . .:"
CAMBIOS DE RESIDENCIA
4'" SECCIO~f
Excmo. Sr.: En vista de fa ins~ncia promovidapor el
segundo teniente del Cuerp? ~e Carabineros, l?Ignaclo
Sandovaly Pérez, en situación de reemplazo en Palamós
(Gerona), y '1n s úplica de ~r~sí~4a.r . s.~. ~~s.i4~?,?,i~J .1~Sa~la.
(Navarra), ' el Rey (q. D. g.), yensu 'nombreIaReína Re-:
gente del Reino, ha tenido á bien con ceder al recurrente ' la .
.gracia que solícita; debiendoquedar afecto, para el percibo
de sus sueldos; ála Com andancia de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
so de octubre oc 1890. .
i,\ZCÁR~A.GA
Señor Inspector genera l de Carabineros.
Señores Capitanes gene rales de Cata.luña y Ni,lvarra é
Inspector general de Administración Militar.
A ZCÁRR.\GA
Señor Inspector general de Administración r7Iilitar.
Señor Capitán general de Cas:tÜlala Nueva.
Excmo. Sr.: En vi sta de la pr opuesta de asce nsos del
personal del r.JIa terial de Artillerí:>l , formulada por Y. E.
en 6 del corriente..el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino se ha ser vido conceder el empleo de
maestro de taller de primera clase al de segunda D. José
Reguera y Ugalde, que es el más antiguo de los de su ca-
tegoría y est á clasificado de apto para el ascenso.
De real orden lo digo á Y.E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .21 de octubre de 1890'
8," SECCIÓN
Señor Inspector general de Artlllería.
Señor Inspector general ~e Admi'nistración Militar.
AzcÁRR.AOÁ
.PARTE OFICIA~
REALES ORDENES
U 4
ASCENSQS
V SECCIÓN
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bi en disponer que
la re al orden de 13 del ac tual (D . O. núm. !l29), por la
que se concede el empleo de capitán del Cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejército, al primer teniente del mismo, Don
Antoni.c. Mifstit y tdacón,se rectifique, por 10 que r.es-
pecta al nombre, que es Arturo J no Antonio, como por
equivocación se consignó.'
De la de S. M. 10 digo á V. ' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .21 de octubre de 1890.
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permuta de una cruz roja del Mérito Militar, S. M. la Reina Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey Reino, Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
(q. D. g.), ha tenido á bien desestimar la petición del in- Orden, con la antigüedad del día nueve de julio último, en
teresado. por oponerse á ello las disposiciones vigentes, y que cumplió las condiciories reglamentarias.-Dado en San
con especialidad la real orden circular de 21 de mayo de. Sebastián á doce de octubre de mil ochocientos noventa.-
1864 y la ley adicional á la constitutiva del Ejército de 19 MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de Az-
de jufíode 1889. cárraga.z
De'-real orden lo .digo á V. E. para 'su conocimiento De real-orden lo comunico á V. E. para su con<>cimien-·
y efectos correspondientes. Di05 guarde á V. E. muchos 1toy efectos coasiguientes, Dios 'guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 189:>. años. Madrid 21 de octubre de 1890.
i • AzcÁRRAGA
. .
Señor Capitán general de Valencia.
CRUCES
V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V ..E. á este Ministerio, con fecha 4 del actual, S. M. el Rey
(q."D;,g...),.Y·"tm.·su-n-om1ll'e Ia Reiaa Regente-del Reino, ha-
tenído-á ,bie1'l"l::o:J!l'eeder-a1 comandante de Oaballería,-Doll
Pellro'Gonz;ál'ez'Sánéhez,·lacruz de 2·.ª~ clase del Mérito-
Militar; coa-dlstimívo blanco, -en permuta de la de i ," clase
de la 'misma-Orden, -que-Ie fué concedida -por real orden de .
25deseptifnUbre último (D. O. núm. 215); en' atención s .
que el-interesado tenía ya el cárscter d~ jefe en la época de
la concesión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.. Di-osguarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1890.
MARCELO DE AzdRRAG:\
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 10 de junio último, por el coronel de;Milicias de Oaba-
lleria de ese ejército, D. José Tuero Paz, en súplica de
que se le .con,c.~¡i?Ja permuta .de la cruz blanca de 3.' clase
del Mérito Militar, que le correspondió como comprendido
en,.e.! r,eal ª~creto de 7 de .noviembre de 1878, por la de la
misma Orden y clase con distintivo rojo,.en atención, á que
los servicios prestados eran de campaña, S. M. la Reina Re~
gente delReino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien acceder á 1:J petición del in-
teresado por considerarla atendible, en vista de los buenos
servicios prestados por el mismo durante la última campa-
ña en esa Isla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-
9·' SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha Ir.¡
del actual" el sicsuiente decreto:
«Én.consideración á 10 .oli~ado por el general de bri":,
gada Dpn Francisco'Baliiol~y Lizárraga, y de conformi-.
dad con lo propuesto parla 'Asamblea de la real y militar
Orderr" dé San. Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
....
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MARCHO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Valenoia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ, yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 12
del actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Franco Montero Hidalgo, y de conformidad
con 10 propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad del día treinta de junio último, en que cum-
plió las condiciones reglamentarias.-Dado en San Bebas-
tián á doce de octubre de mil ochocientos noventa.-MARÍA.
CRISTINA.-ElMinistro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga,»
De real orden Io comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 21 de octubre de 1890'
MARCHO DE AzcÁ.RRAG~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
!
peñor Capitán general de Castilla la Nueva.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, SGl ha servido expedir, con fecha 12
del actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Antonio l'il:a.rtiná Ferrer, y de conformidad con
'10 propuesto por la Asamblea de lareal y militar Orden de
San Hermeuegildo , en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del.Reino, Vengo
en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con la
antigüedad del día veintiuno de mayo último, en que cum-.
'plió las condiciones reglamentarias.e-eDado en San Sebas-
tián á doce de octubre de mil ochocientos noventa.-MARfA
CR1STINA . .-:..m Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcá-.
rraga , )
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 21 de octubre de 1890.
lt1.4.ltCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Presidente del OO:l)$~o Supremo de Guel'ra y Ma--
rina.
Señor Capitán general de Cataluña.
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D.ES TI NOS
V SECCION
. Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha ser vido
nombrar ayudante de caml2.0 de V. E., al capitán del tercer
batallón del regimiento ln;fa:oterÍ€l del Príncipe, D. Juan
.Neir a Cancela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v.. E. muchos año s.
Madrid H ~ octubre de 1890. ... <
AzcÁRRJ.GA·'
Señor Capitán general de Galicia .
, Señores Inspectores generales de Administración Militar
é Infantería. '
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do nombrar ayudante de campo del general de ' brigada
- D. Franco Montero Hidalgo, con destino en el distrito de
, su mando, al capitán de Infantería, D. Alltonio Cerdán
y Sierra, que, procedente del regimiento Infantería de Co-
vadonga núm. 41, ascendió á dicho empleo por real orden
de 14 del actual (D. O. núm. 230).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1$90.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Admillistración Militar
é Infantería.
---
'v SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g ..), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado disponer que los ofi-
ciales subalternos del Cuerpo de Carabineros, compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. ,Ber-
, nardo-Zubeldia.-y ~ipa~ ytermine con ·D.Bladio .-Gareia
. y 'Mi5ol, pasen á-servir los d estinos que .en-Ia misma se les
, se ñalan ,
.Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimientoy- .
dem ás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
' drid ' 2o ,de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros:
, Se ñores Capitanes generales de Granada, Cataluña, Va-
lencia, .Provincias Vascon9,adas, Galicia, Andalu-
cia, Navarra é Islas Baleares é Inspectores generales ,
de Infantería y Aétministración Militar. .
Relación que se cita
Primeros tenientes
_D. Beruardo Zube}diay Ripa, ascendido por real orden
<Fe ~ dJe1 actual, de la Comandancia de Algeciras, á la
misma.
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D. José Bañón ir Amorós, ascendido en igual fecha, de la
Comandancia de Lérida, á la de Valencia.
») Francisco Vázquez y Gómez, ingresado del Ejército, á
la Comandancia de Guip úzcoa. ,
» Venancio Garcia y Pérez, de la Comandancia de Mur-
cia, á la de Huelva.
»Francisco Barberá y Caramillo, de la Comandancia
de Orense, á la de Lu go, . . '
~ Andrés Rodríguez y .Gon zá lez, de la Comandancia de
Guipüzcoa, á la de Orense. . ' .
» Manuel Gaseol _guUera, de la Comandancia de Cá-
diz, i la de Navarra.
) Ricardo I:\odríguez y Macedo, de la Comandancia de
Algeciras, á la de Cádiz,
Selundós tenientes .
D. Daniel Melchor y Herrero, de la Comandancia de Bar-
celona, ascendido por real orden de 9 .del actual, á
la de Lérida , . .
) Telesforo Cabello y Fuertes, ascendido en igual fecha,
- de la Comandancia de Mallorca, ála de Estepona,
» Andrés Auz y Rueda, ingresado del Ejército, á la Co-
mandancia de Huesca,
» Eladio García y Misol, de la Comandancia de Estepo-
na, á la de Algeciras, '
Madrid 20 de octubre de 1890.
AZCÁRf{ACA
INDEMNIZACIONES
8,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante del regimiento de Artillería de Sitio, D. Rt\fael
Vargas, agregado á la Comisión de experiencias, pase en
comisión del servicio, por el término de 20 días, á las fá-
bricas de Trubia y de Santa Bárbara (Oviedo); ' con objeto
de .~e.c,qnoc,~r } 5.090 lfilog1:lU110S de p<íJy'QJ;ade cañ ón y
10.000 de fusil, adquiridos por el ,.,Mu,sep, "ele 4..ftiJJ~r.ia del
segundo de aquellos establecimientos; 'disfrutando dicho
jefe las indemnizaciones que prescriben los arts, 10 y 11 del
reglamento de 1.0 de diciembre de 1884; que le serán abo-
nadas por el citado Museo, .con.cargo alcap, 19, ' artículo
. único del corriente presupuesto. " .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octub-re de ,1890. .
'A ZCÁRRAca
. . : .
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores capitanes generales de C~stÚl,~ 'I~"N~ev~ y Cas-
tilla la Vieja é Inspector general de Artilleria.
-.-
INVALIDOS
4,' SECCION
"
"Excmo. Sc.: En vista de la instancia que V. 'E. cursó á
, CCBot.e 'M.inis ed ·o, en su co!n;¡n~roociÓn fecha i o del ' aetu~'F,
promovida por el médico : segundo de Sanidad Mílitar,
D. O. NÚM~2.36
AZCÁ.R'RA,GA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente dél Consejo Supremo de Guetra y
Marina y Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ,Gu~rra y
Marina, Capitán general de Cas~i11a la Nueva é Ins-
pector general de Administr,ación Militar.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos,
D. António Aragón y Romach.o, en súplica de ser agre- Excmo. Sr.: El Rey Cq. D. g.), yen su nombre la Rei-
gado á la Sección de Inútiles del Cuerpo y Cuartel de In- na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto ¡wr
válidos, ínterin se resuelve el expediente de ingreso en el el Consej °Supremo de Guerra y Marina, en 4,d¡',I corr ien-
mismo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, S. M. te mes, ha tenido á bien conceder á D." Emerenciana Gó-
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regentedel Reí- mez Pascual, viuda del primer teniente de Infantería, Don
no, ha tenido á bjen acceder a la petición dél interesado, Martín Casanova Gómez, las dos pagas de tocas á que tiene
con iiregio á lo dispuestoen ei arto 9'° del vigente regla- derecho por reglamento; ycuyo importe' de 375 pesetas,
mento del expresado cuerpo. duplo del sueldo mensual asignado á la expresada' clase en
iYé real orden lo digo 'á V.R para su conocimiento y actividad, se le abonará por 1$ oficinas del CUerpo del
'démás efectos. Dios gU,l't'd'B i "Y\ E., lJ:!:ush"s años. Madrid, ,-: cargo de V. E., en el distrito d. Valencia.
.2 rde octubre de 1890. ~ , . De real orden 10 digo ~ v... E. para su conocimiento
AzcIRRAGA Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
.drid 21 de octubre de 1890'
__ 0-"
....
PENSIONES
AzcIRRAGX
Seiíor Capitán general de la Isla deCubl::r.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer,ra y Ma-
rina.
-Excmo, Sr.e El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad eón 10 expuesto por
el Consejo Supremo de.Guerra y Marina, en 7:del corríen-
te .mes, ha tenido á bien, conceder á D. a Dolores Traba:;::o
y Ramírez" viuda del alférez movilizado del ejército de
Cuba, D. Enrique Garrido Mohiño, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de
812'50 pesetas, duplo del sueldo mensual que disfrutaba el
causante, se le abonará por las-cajas de esa Isla;
De tea1 orden lo digo ¡r V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~ 1 de octubre de 1890.
6,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con.lo expuesto por
el Consejo Supremovde Guerra y..Marina, en, J g:el cd-
rriente mes, ha tenido á bien conceder á D.a lVrar'ía de las
Me~cedes del Alcázar y Nero, viuda del teniente coronel,
retirado, D. Juan Pérez del Pulgar y O'Lawlor, la pensión
anual de 1..100 pesetas, que le corresponde por el regla-
mento de] Montepío Militar, señalada al follo 11.5, como
respectiva al sueldo que su esposo disfrutaba; la' cual le será
abonada, por la Pagadurfa de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 23 de febrero próximo pasado, que fué elsiguien-
te día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve
su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
AZCÁRR;AOA. drid 21 de octubre de 1890. '
Azci1:¡{1U.GA
Sefíor Inspector general de Administración Militar.
'; Señor Capitán general de Castilla la NueV'a.
....
Señores Presfdente del Consejo Supremo de Guerra' , eñor Presidente delCo9J.sejItÍ S'upremo de Guerra y Ma-
Má:rina,y Capitán gerreral de Granada. rina.
S~~r In,¡¡pept<H: genera! de Administración MiÚtar.
l' '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gl1~rra y ,
Ma,::ina y Capitán general de Burgos. '
.1. I
PAGAS DE TOCAS
Azd.RR,AGA:
6,' SECCION
-Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g,), Y en su nombre .la Reí-
'na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de' Guerra' y Marina, en )c;lel co~
rríente mes', ha tenido á bien conceder á D." Agapita Ve-
nero y Solad, viuda del capitán de Infantería, D. Ruperto
Pereda y Rodríguez, las das pagas de tocas á que tiene
'derecho por reglamento; y cuyo importe de 500 pesetas,
, 'duplo del sueldo mensual asígnado 'á la expresada clase en
'actividad, se le abonará por Ias oficinas del cuerpo á cargo
de V. E., en Santander.
.. ',Derre.al ordenJo digo á V. E. para .su conocimiento y
demásl,i:~c,to~,., Diqs guarde. áV. E. muchos 'afias •. Ma-
dsíd Í;¡ 1 daectubre de 1890'
, Excmp; S(.:' l!l Rey (q. Di.g.), yen su' nombre la Reí-
.na Regente del Reino, deéd'nfdtrtli'<fá"d 'éonIo expuesto por
,el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 dél corrien- ,
"te mes, ha tenido á' biérr conceder á D.a Gregaria jorge,
Martinez, viuda del capitán'(Hnn'J1~:ó'tér13, D~ ElñHió Veías-
co Jiménes, -Ias dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; y cuyo importe de 500 pesetas; duplo del
suel@Iíi'ensulfl· á"s'i'.gn:i¿tó,á l'lfe:íi:p'resll¿fa clase én acti'Vlcrad,
se le abonará por las oficinas del-cuerpo del carg-o dé V. E.,
'exi]aéq, . " . ' .
De real orden lo digo á' V. B. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
. ,Madrid 2I de octubre de 1890.
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5·" 5ECCION
AZCÁRRAGA
",.
, .
..'
AZcÁRRACA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'f
Señor Capitán ,general de la Ialade Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Z 1 de octubre de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
RECLUfAMIENTO,Y REEMP:¡'AZO DEL EJÉRCITO
.~ .. ~"~--,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .Y
Marina' y Capitán general de la Isla <le Cuba.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Magdalena 'Hervá'3 y de Dios, viud a del médico ma-
yor de Sanidad MiELr, D. José Sánchez Agudo, en solici--
tud de mejora de atrasos de las 375 pesetas anuales, que,
cerno bonificación de pensión, le fueron otorgadas á partir
del 16 de mayo de 188), por real orden-de 9 de agosto si-
guiente (D. O. núm. 177), el Rey (c( D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo resuelto
en real orden de 8 de mayo del corriente' año (D. O. nú-
mero 105), yde conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dis-
poniendo que las referidas 375 pesetas anuales, se abonen
á la interesada, por las caj as de la Isla de Cuba, desde el 18
de ,abril de 1889, que fué el siguiente día al del fallecí-
miento del causante, é ínterin conserve su actual estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Cvnsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: E1 Capitán general de Castilla la Vieja,
en 14 del actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Habiéndo correspondido servir en activo á los re-
clutas del reemplazo de 1889, por la Zona militar de León,
expresados en la adjunta relación, y los cuales residen en
la Isla de Cuba, tengo el honor de partlclparlo. á V. E.,
por si se digna ordenar su ingreso en uno de los cuerpos del
distrito de dicha Isla, y se expida el certificado á que se re-
fiere el artículo 34 de la ley de reemplazos de ~885') ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos; publicándose á continuación la re·
Iación citada, que da principio por Cayetano López Garcia
y termina con Eugenio Garcia. ,Rodríguez•. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 2i de octubre de 1890'
AZcÁRRAGA
AZCÁRRAG4
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con le)" expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.a del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D.a Angeles Planea
Férrez, viuda de segundas nupcias, del comandante, retira-
do, D. Antonio Luque Palma, la pensión anual de 1.780
pesetas, que le corresponde por él reglamento del Monte-
pío Militar y tarifa de la real instrucción de 17 de junio de
1773, la cual le es aplicable según lo determinado en real
orden de 24 de mayo próximo pasado (D. O.núm. II7);
debiendo abonársele dicho señalamiento, po_r las cajas de la
Isla de Cuba, desde el 7 de febrero de 1889, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado.
De real 'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1890:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a Miguela Barberán
y Ramón, viuda del comandante, retirado, D. Sixto Sales
y Ramón, la pensión anual de l. 12) pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 107, como respectiva al s1.1tldo que su esposo disfru-
taba, y la bonificación de un tercio: ó sean 375 pesetas
anuales, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de
1885 á 86 (C. 1. núm. 295), cuyos señalamientos le serán
abonados, desde e123 de marzo' próximo pasado, que fué el
siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin
conserve su actual estado; satisfaciéndosele, el primero,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza,
y el segundo, por las Cajas de la citada Isla, según 10 de":
terminado en disposiciones vigentes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'-'
drid 21 de octubre de 1890.
, '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a,.Maria Pérez Albar-
gonzález viuda del comandante de Infantería, D. José Mi-
randa Cienfuegos, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, se-
ñalada al folio 107, como respectiva al empleo que su es-
poso disfrutaba; la cual le será abonada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Ovíedo, desde el I4 de abrí!
próximo pasadorque fuéel siguiente día al del fallecímíento '
del causante, é ínterin conserve su actual estado.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuha.
Señor Capitán general de Granada.
.Señores .Presidente del éonsejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán generalde la Isla de Cuba.
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Rrlt1ri~1l quc' St' áf.t
Pun tos de sus resid encias
Avecindado en la H ab an a.
Idem íd.
IJ em íd.
l dem Ne ptuno, 2 , 2. °
Ideui Haban a.
l de m íd.
Ide m íd.
Idcm íd .
Voluntario 1.° de Lige ro s de la Habana.
Avecindado en Cuba.
Voluntario Cazadores de la H abana.
Ide m H . de Bailén.
Avecindado en la Habana.
IJ em en íd. .
Volu nt ario Ingenieros de la H abana.
Avecindado en la Habana.
Reside en la H ab ana .
Volu ntario en -Cuba.
Ide m en íd.
Idem en íd.
Ide m en íd .
IJu ana •••• 1
Rosa, •• _•. \
l~~bel .. • " 1
Yicen ta .• '1
Rit a...... ' 1
T eresa . •.. I
Felis a .• ..•. :
Mar ía •.••• i
Rosa .. .•• '1
Rosa •...•.
Marta .•. ,. ;
Teresa .... :
Ramona .•. l
Maria . ... ,1
Casimira .•
Ros:,! .•..•.
Josefa .•.•.
Eudosia . ',.
Teresa. ....
Elvi ra .•.•.
Jenara.....
. I
NOM BRESAyu nt ami c nos
Candamo •... .••.•.
Caso . • . • . . . . . . . . . .
Caso .•...........
Ovied o , .
Can damo ..•.......
Candamo . • • ' .
Ri vera de Arriba ..•
Rivera de Arri ba ••.
O vied o ...•....••..
Cand amo •••.••••..
Regu eros ......••.•
Siero .•.•....••••••
Candamo ..•..•.•.•
Cand amo .•.••••...
Candamo ...•..•...
Caso ...••••..•....
Cármenes.••..••...
Lill o . . . . . . • e ••••••
Riaíío .....•.. ••••.
Salomón.••.....•..
A lma nsa.•••. : .••..
------------------......,-~--~ ~----:----~-----------INOMBRES DE LOS PADRES
<:','''."0 L6p" G,,,I, ••••••• 1 Fe rnand o..
[ os é Diego C u nb rs . ••••.• '" " , T om ás .
Manu el Antc ui ) .\Iones ... .•.. I A nto n io .
Ferm ín Su ire z Vil la nuev a ..•.. : C i pr i a no ..
Rafael Fern ácd ez L ópez..• " • • ¡ Beni to • . • .
Manu el Rodríc tl. l Are nilla.... : Julián .. .••
Basili o V ázqu z Fern ández, .•. ! Fern;j~do .. ,
Evaristo F er n ár.dez Viejo .••.. ; Antonio •• , .
Manuel Rodrígu z M éndez. . •• . : No rbe rto . .
Rosendo Mayo M.utínez. • • • • • . ! José . . . . . • •
Francisco Blanco Eidalgo., .•.. ! Ju an ..•.•.
Manuel Méndez ~::'odríguez•.• ¡ Juan . _•...
M~nuel G~n~á !~z ~;:e!:;ández. . . \ ~i~)Ui~~O .••¡
P erfecto <JaI Cl :.! García •.....• ¡ Francisco ..
José Martínez Fer-iández •.•••. i Ciprian o...
Juan An tonio Pérez Garc ía '\' Ju an •...••
Ju an Ló pez Al on so Ma rcelino ,
Vi cen te G onzá lcz Vega . . . . . . . Manuel.. ••
Jesús Al onso B rlbuen a. . • • • • • • i P ed ro.....
Emilio Alons o Díez.•..• .•• . " 1Francisco.•
Eugenio G arcía Rod ríguez . . . . Francisco ..
i
Madrid 21 de oc tub re de I8go. Azd .RR Aa" t
AZCÁRRAGA
RECOMPENSAS
V SECCION
Excmo. Sr.: En el DIARIO OFICIAL núm . :2 ) 0 , correspon-
diente al día 16 del actual , aparece una real orden de con-
cesión de 'recom pensas á va rios individues de l in stituto de
su mando, donde, por ' un error material, se h a inser tado la
palabra Jerez, en vez de la de Jaén, que es donde ocu rri e-
ron los sucesos que motivaron la recompensa concedida .
De real orden lo digo á V. E: para que se tenga presen-
te el error, y se entienda, q~:e la concesión es por los suc e-
sos que tu vieron lugar en la capital de Jaén el día 16 de
agosto último. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
2 1 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector genera l de la, Guardia Civil.
~ -.~-~.. ~ oMQ!¡;. ' • . ~ ••
RETIROS
4 ' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vist a ,de la propuesta que V. E. . ele vó
á este Ministerio, y ha bi endo cumplido la eda d re gl amen-
tari para el retiro el I .er teniente de la.Comand an cia de Ca-
rabineros de la Coruña" D. José ..:f:.~~~z y ~a:cedo, que
desea fij~r su residencia en el Ferrol, el Rey (q . DI' g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, hxtenido á bien
disponer que el referido oflci~l s~a baja, por fin ,\1':'1 presente
mes, en el Instituto á que pertenece; expidiéndosele el re -
tiro y abonánef'bsele, por l.a Delegación de Hacienda de di-;-
ch a provincia, el sueld o provisional de 168'75 pese tas men-
suales , ínterin el Consej o Supremo de G uerr a y Marina
i nfor~~a acerca de los derecho pasivos que, en de finitiva, le
correspondan , á cuyo efecto se le remitirá la hoja de ser-
vicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s guarde á V . E muchos años. Madrid
20' de'octubre de 1890.
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Ga~icla é Inspector general
de Administración Militar. .
6,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ' el
Cons ejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes ac-
tu al, ha tenido á bien confirm ar el grado de co ronel que
se otorgó al comandante de Infanteria, D. Romualdo
Fraile Ochoa, con arreglo al arto 3.° de la ley de 9 de ene-
ro de 1887 (C. 1. núm. 13) , y el se ñalamiento provisional
que se le h izo al ccnced érsel e el retiro para esta corte, se-
g ún re al orden de 6 de ab ril del mismo a ño; asign ándole,
en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de su em pleo con
el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean 72 0 pesetas
mensual es, qu e le corresponden por su s añ os de servicio
conforme á la ley vigente, pudiendo residir en la P en ínsu-
la, para 10 cu al 'le autorlzala real orden de 9 de noviem-
brede 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre, de 1890. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,. .
'Seoores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y
Mal'inü, y Cap itán gen eral d e la Isla de, Cuba. '
© Ministerio de Defensa
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Exc mo. Sr. : El Rey (q . D . g.), yen su nombre la Rei -
na Regente de l Reino, de acu erdo con lo informado ' por el
Consejo Supremo <le G uerra y Marina , en 4 del me s actual,
h a tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña lamien to '
provisional qu e se h izo al capi t án de Infante~ia, D . Emi-
lio Bartolomé González , al concederle el retiro pa ra Bar-
celona , según real orden de 6 de agosto de próximo pas ado
(D. O. núm. I i 5), a ~ ¡g .l :ínJole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo ó sean 2 ~ 5 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le correspon I en, con forme á la ley vigente.
De re al orde n lo d'g,) á V. E . par a su conocimiento y
demás efectos. Di os G'urde i V. E. m uchos años. Ma-
dr id !! 1 de octubre de 1:3')') .
M.ARCH O DE AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señ or Pres ide n te del Co .asejo Supremo de Guerra y Ma-
z-ín a,
-_.~-
Excmo . Sr.: El Rey (q. D . g.), y en su nombre la 'Rei-
na Re gent e del Reino) de acu erdo con lo informado por el
Con sejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 4 del mes actual ,
h a tenido á bi en confir mar , en definitiva, el se ñalamiento
provisional que se h izo al cap itán de Infanteria, D. P as-
cual Marco Blanquet , al concede rle el reti ro p ara Va len-
cia, según re al ord en de ' 21 de agosto pr óximo p asad o
(D. .o. nú m. 187), asign ándole los 90 cé ntimos del sueldo
de su emp leo, ó sean 225 pesetas mensuales, qu e por sus
años de servicio le corresponden , conforme á la ley vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños . Ma-
d rid 2 1 de octub re de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Se ñor Presidente del Cons ej J S u.prenl'o de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr; : El Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reí-
Da Regente del Reino) de acuerdo con lo infor mado por el
Co nsejo Supremo de Guer ra y Marina, en 4 del mes actual
h a tenido á bien confirmar, en definit iva, el señalamien to
pr ovisi on al que se h izo al capirán de Infantería, D. Pedro
Gar c ía Povedan o, al concederl e el retiro para Córdoba, se-
gún re al orden de 19 de agosto próximo pasado (D. O. n ú-
merorSy), 'asignándole los 90 cénti mos del sueldo de su
em pleo Ó sea n 225 pesetas m ensuales, que por sus años de
servicio le correspon den, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo lÍ .V. E. para su conocimient o y '
de más efectos. Dios gu ar de á V . ' E. muchos años . Ma-
dri d 21 de octu bre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general. de Andalncia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina.
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Exc mo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, de acue rdo con lo informado po r el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 4 del mes act ual,
ha tenido á bie n confirmar, en definiti va, el señala mie nto
provisional que se h izo' al capitán de Infanteria, D . José
Avellaneda Garcia, al co nced erle el retiro para Zaragoza,
seg ún real orden de 19 de agost o próxi mo pasado (D. O. nú-
mero r85), asignándole los 9.) céntimos del sueldo de su
emp leo, ó sean 2'25 pes etas mensuale s, que por sus año s de
servicio le corres ponde n , conforme á la ley vigen te .
De re al orde n 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
drid 21 de octubre de l 390.
A z cARRA GA
Señor Capitán general de ..f1.ragón.
Señor Presidente del Consejo Suprémo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 1.888, que V . E.
dirigió á este Ministerio, eq 14 de marzo próxim o pasad o,
dando cuenta de haber anticipado, en la ci tada fe cha, e l re-
tiro al teniente de Inianteria de ese ejército, D. Isidro
Garcia Mem ig e, con el haber mensual de 22 pesos 50 cén-
timos, qu e le corresponde por contar veinte años de se rvi-
cios , el Rey (q , D. g.), y en su no mb re la Re ina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consej o Su-
premo de Guerra y Marina, en 7 del mes ac tual, ha te ni do
á bien aproba r la disposic ión d e V . E., asign ando, en defi-
n itivo, al interesado, co mo comprendid o en los casos 1.°
y 2.° de la real orden de 28 de septiembre de 1858 y en las
re gla s L a y 2." del art. 14 de la ley de presupuestos de Cu ba
de 29 de junio de 1888 (C . 1. nú m. 268), h ech a extens iva á
Fili pin as pOI.' real decreto de ro de julio siguiente (C. L. mi-
me ro 271), y según lo resu elto en real orden de c t de may o
de 1889 (Ci L. núm. 210), los J O céntimos del sueldo de te-
ni ente con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean
r 12' 50 pesetas mensuale s, que h abr án de satisfac érsele, por
las caja s de esas Islas, desd e 1.0 de ab ril últi mo , en que fu é
alt a en la sit uación de ret irado. .
De rea l orden lo digo á V . E. par a su .conocimien to y
demás efectos . Dios guarde á V. E. mu ch os años. Ma-
drid 21 de octubre de 1890'
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán ge neral de las Is.las Filipinas.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
)
Excmo. sr. : El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina
Regen te del Reino, de acu erdo con lo 'i nformado ,p or el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en defini tiva, el señ ala mi ento
provisional que se hizo al primer teniente de Il1:fanteria ,
1;>. Tomá's Mansilla Garategui, al concederle el retiro para
Pamplona, según real orden de ·13 de agosto próximo pasa-
do (D. O. núm. 18'), asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo con el au mento de peso tu erte por 'escudo,
Ó sean 337' 50 pese tas mensuales, que por aus años de ser-
vicios le correspo nden conforma á la ley vige nt e; pud iendo
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re sidir en la Penínsul a, con arr eglo á la real or de n de 9 de
novie mbre de 18 5'9 .
De real orden 10 digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios gu ard e á V. E. much os años . Ma-
drid 21 de octubre de 1890.
AZCÁRR.l.OÁ
Señ or Capit án general de Nava rra.
Señ or es Presiden te del Consejo- Supremo de Guerra y
Marin a y C apitán gene ra l de la Is la de Cuba.
Excrno . .Sr.: En vi st a de la inst ancia promovida por el
t en iente de Infantería, retirado, D. Feliciano Vicent Vi-
lar, en solicitud 'de abono de t ie mpo para obtener el míni-
mum de retiro, eÍ Rey (q. D. g .); Y en su nombre la Reina
Rege nte del Reino, de con formi dad con 10 ex puest o por el
Consejo Supremo de G uerra y Marina, en 7 del m es act u al,
se h a serv ido desestimar la petición del interesado, t enien-
do en cue nta qu e .el ar t, 2.° de la vigente ley de re tiros
consigna que los abon os de campaña sólo serán váli dos des -
pués de los vein te años de servicios efect ivos, c uya circ uns-
t anci a no reunía el recurrente al ser b aja 'en el Ejércit o .
De real orde n 10 di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás efec to s. Dios g uardo á V. E. muchos años . Madrid
21 de octub re de 18<)0 .
AZC.(RRAGA
Señor Capitán genera l de Cas tilla la Nu eva.
Señor Presidente del Con s ejc Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
miento provisional que se hizo al co mandante g radu ado ca-
pitán de la Guardia Civil, D. Manuel Pér-ez L ópez, al
concederle el reti ro par a Almería , según real orden de 14
de agostoúltimo ( D. Ovn úm, 182) ; asignándole los 9 0 cén-
timos del sueldo 'de su empleo, ó sean 235 pesetas mensua-
le s, que por sus añ os de ser vi cius le co rresponden , con for-
me á la ley vi gen te.
De real orcen lo digo ¡í V. E. P :,:1 su conocimiento y
demás efectos .', Dios gU;lrde:'l V. E, much os años. Ma-
drid 2 1 de oc tubre de 18 ';) 0.
A¡;c .(RRAOA
. .
Señor Ca pit án genera l de Granada.
Señor Presidente de l C~m.sej o Su.?co:no d e Guer ra y Ma-
rina.
--0000- .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g . ) y en su nombre la Re i-
na Rege nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supre mo de G uerra y .\íar ina, en 4 del mes ac-
actual, ha te nido á bien confir m:.r, en de finit iva, el señala -
m iento pr ovisional que se h izo al co mandan te deCarabi-
neros , D. Díonta io Ló p ez y P~n. t rd o, :11 concederle el
retiro para Málag a, según r eal orden de 23 de agosto p róxi-
mo pasado (D . O. núm . 189); asig o ándole los 90 céntimos
del suel do de su empleo;ó sean 36) pesetas mensuales, que
por sus añ os de ser vicio le corres? -n Ien, couforme á la ley
vigente.
D e rea l orden lo digo á V. E, p;:::a su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde á V , E. muchos años. .Ma-
drid 2 1 de oc tubre de 18 90 '
A z r ÁRR .... OA
. Señor Presidente del Cpnsejo Supremo de Gúerra y Ma-
riRa.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei- ~
n a Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado p or el
Con sejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actu al,
se ha servido modificar el señ alam iento provisional que se
hi zo al comandante gra duado, capitán de CabaÍlería, . .
D . Vicente Quevedo RuUi~m, al concederle el retiro para
Santa Cru z de Ten er lfe , según real ord en de 14 de en ero
último (D. O . núm . I l);"a sign .índ ole, en defi nitiva, los 72
c ént imos -del su eldo de su empleo, con el aumento de peso
fue rte por esc ud o, ó sea n 360 pes etas mensuales, que ha-
br án de . satisfacé rsel e;' por las cajas de la Isla de Cu ba, á
p artir del 1.0 de febrero del co rriente año, en que causó
alt a en la nómin a de reti rado, prev ía deducción del mayor
sueldo que desde la m isma' fecha ha venid o percibiendo;
pudiendo resid ir en la Península , para 10 cual le autoriza l a
real orden de 9 de noviemb re de 1859. ._
De la de S. :'J, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D ios guarde á V. E. mu ch os años . Ma-
dr id 2 r de octubre de 18 90.
A zd .RRAGA
Señor Capit án general de las Islas Canarias.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y
Marina y Capitán general de la Islá de Cuba. ,
_.........,.....
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g :)., .y en su nombre la Rei-
na Regen te del Reino , d e .. acuerdo "con lo .informado ':pór'
el Con~ejo Su pre mo.de Guerra .y Marina, ' en ' 4 -del m es ac-
tu al, ha tenido á bien confirmar , en defin itLva,el ·seña-l a-
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Señor Capitán general de Gr-ari a h.
Se ñor Presidente del Co nsejo S .lpremo de Guerr a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en-su nom bre la Re in a
Regente del Rein o, de acu erdo con lo informado por ese
Consejo Su prem o, en 4 de l mes act ual, se h a servido con-
firm ar, en defin itiva, el señalamiento prov ision al que se
hizo á las cl ases é ind ividuos de trop a que se exp resan en
l a siguiente relación, que empieza por José Fern á ndez
Otero y termina con Andr és Pra do Redondo , al eXlndír-
sele s el'reti ro paralos pu ntos q U ;) se mencionan, según real
ord en que en la misma se s e ñala: asignándole á . cad a u no
el habermensual que se indica, el cua l se les continuará
ab ona ndo por las depend en cias de Haciend a de que se h ace
méri to en la citad a (elación .
. De real orde n lo di go á V . E. para su conoci miento y
efectos consiguientes . Di os guarde áV, E. muc hos años.
Madrid 21 de oc tubre de 18 90 .
M '.RCELO DE A zcÁRRA GA
Señores Capitanes generales de Andalucia, Aragól1, Cas-
tilla la Nueva y Castilla la Vieja é Inspectores gene~
r ale s de la Guardia ·Civ il y Carabineros:
2)01
Señor Presidente del Co.nsefo Súpremo de' Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, en 18 de septiembre último, se ha ser-
vido confirmar i en definitiva, el señalamiento provisional
que se hizo á las clases é individuos de tropa que se expre-
san en la siguiente relación, que empieza por Antonio
Núñez Fernánd~~y terminac~n,~.YIi9uelSal'amanca Cam~
pins, alexpedírseles el retiro para Iós puntos que se men-
cionan, según real orden qué en la misma se señala, asig-
nándole á cada uno el haber mensual que se indica; el cual
se les continuará abonando por las dependencias. de Ha-
cíenda ele que se .hace mérito en la cit~~arelación..
D~ real iorden ló digo á~ V~· E.~p3:r:a su.conoci~iento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 21' de octubre de 1890.
MARCELO DE AZCÁ.RRAG.~
AZCÁRRAGA.
, ,
Seño~\es Capitanes generales de Castilla la Nueva, Ara-
g,óu.,.Ie¡las Baleares;- Cataluña y Navarra é' Inspecto-
res generales de In.fa~teria y Guardia Civil.
".
Señor Capitán generalde.Gaatflla la Nueva.
Señor Presidente 'del Consej~ Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al archivero segundo del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, D. Eduardo Magariños
Camp~ret, al concederle el retiro para esta corte, según
real orden de 23 de mayo último (D. O. núm. II6), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su. empleo, ó sean
. 405 pesetas mensuales,.quepot sus años de servicio le co-
.' rresponden, conforme á la ley vigente•
, De real orden ·10 digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1890'
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23 OCTUBRE 1890
Bxcrqo, Sr.: En uso de Ias facultades que me están
conferidas, he tenido-por conveniente disponer que los es-
óribientes dei Cuerpo Auxilia,%' de Ofioinas Militares,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
. con D. I,.ibo-rio Ferimndez' Moradillo r termina con Don
~~~Yi~;~ á desempeñar los d_inOls
que en la misma seIes señalan; debi éndose verificar el alta
~ . . .
SíJBSECRET ARiA
SUPERNUMERARIOS
DESTINOS
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA Sn,BSi~ETARIA yDE ns INSPECCIONES GENERALES
4,· SECCIÓN
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de ArtUleria.
Señores Capitanes .de Valencia y Cataluña é Inspector
general de ,Administración Militar. '
Señor,Inspector general de Artilleria.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Valencia, Ins-
pector general de Adrplnistl'aoión Militar y Coman-
dante general da Geutp.
AZCÁRlU.GÁ.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del tercer batallón de Artillel'Ía de Plaz~, .Don
FedericoJ..loref y WIo()rata, en s.'típlica de pasar á la situa-
ción de sif¡emume;arip, sin .eldo, por tiempo ind~i­
nado, con residencia en Vatr,ncia, ~~ey (q. D. g.), Y3¡fl su '
nombre la, Reina-Regente del Reino, hatenido á bien acce-
derá su petición, con :,ar regl0 á lo q..ue · preceptúan 10s -ar-
tí culos 1.0 , 5.o y 6.0 del real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. 1. núm. .362); debiendo quedar afecto al 2.0 Depósito
de reclutamiento y reserva, según previene el arto ,n"del
mencionsdo real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para S'U conocimiento J
demás efectos, Dios.guarde á V. ·E. -muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1890.
~t.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán del tercer regimiento Divi-
sionario, D . Ra.mó~ Gavilá y Q!lvilá, en súpl íca de pasar
á la situación de supernumerario, sin sueldo, por tiempo m-
determinado ycon residencia en Denia (Alicante), el Rey
(q. D. g.)., y en su nombre la-Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á su" petisióu, con arreglo á 10 que
.r preceptáan ló-A 'fl.r.t~.~s 1. ";:5." y 6.0 del real decreto de '2
, de-agosto de 1889 (C. 1. núm. 362), debiendo quedar ~fes­
to al 2. 0 Depósito de reclutamiento y reserva, según pre-
viene el arto 17,del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á ' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 21 de.octubre de 1890. "
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D. O. NÚM. ~36 23 OCTUBRE I~O ··
y baja respectiva en la revista de comisario del mes pró-
ximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 2 de octu-
bre de 1890'
B enigno Alvarff B itgallal
Exc1l10. Sr. Inspector general de Administración Militar.
Excmos-, Señores ' Pr~~üente : del CongelQ Supremo · da
~u~ra y .~rina, Ca~' gooel'tl --se- ca~tma -Ia
~eva, Oat.alufra, :l3UliJos y ~val'ra é Inspecton
general de Caballería. .
Relación que se cita
D. Liborío Fernández Moradillo, escribiente mayor, as-
cendido, del distrito de Burgos, queda en el mismo.
. , Raf~el,Montes Sardón, escribiente de segunda -clase,
ascendido, del Consejo Supremo, queda en el mismo.
) Luis Bertrán Per-nárrdea, escribiente de tercera clase,
regresado de Cuba, al di strito de Castilla la Nueva.
» José 'd e la Torre ·Gómez, escribiente de tercera clase,
del distrito de Cataluña, al de Navarra.
» Ja'cinto Alonso Bravo, escribiente de tercera clase, del
distrito de Castilla la Nueva, al de Catalu ña.
» Modesto Cal Martin Trigueros, escribiente de tercer a
clase, del Consejo Supremo, á la Inspección General
de Caballería.
il Modesto Níeto Vá:z...1:uez., es..ríb íente d-e tercera .clase,
de la Inspección General de 'Cab allerfs, al Consejo
Supremo. '
Madrid 2~ de octubre de 1'890.
© Ministerio de Defensa
VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍAÉ INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: EXIstiendo una vacante de sar-
gento de Artillería en el ejército de Cuba, que ha de cu-
.b rirse por el turno de la Península, se servirá V. E. dispo-
ner que las instancias de los individuos que deséen ocupar-
la, se hallen en esta Inspección General antes del día 15 de
noviembre próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de octu-
bre de 1890. . '
Burgos
'Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artillería .de los Distritos y Señor Comandante exen-
to de Cauta. .
INSPECCION GENERAL DÉ INFANTERÍA
H allándose 'vacante la plaza de maestro armero del se-
gu ndo batallón del regimiento dé .Zaragoza núm. IZ, q ue
debe proveerse con arreglo á lo dispuesto . en el reglamen-
to de 29 de junio de 1876, en el que se determinan las obli-
gaciones, ventajas y derechos correspondientes á esta clase,
los que aspiren ¡i. ella po drán dirigir sus instancias decu-
mentad as al coronel de dicho r~glr!liento.
Madrid 20 de octubre de 1890.
Primo de Rivera
IJ.j"Pl::RNT.\ 'f t/TOG P APíA mil, DEPÓSITO DH LA G'nrltRf>
SECClüN DE ANUNCIOS
•
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITODE,LA GUERH.A
]\:[apa :militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
,al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos corrrencionales , y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de l(adrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovla.s--Matlrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.s--Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Cordoba.i--Ciudad Real, Al',
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de .la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. Ei 'precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 .pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vl!ra.-Castro-Ur4iaíe~.-Lum6ier:':"':'
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro>« Valle de Sopuerta.w-San Pedro Abanto.-1!~ente
la Reina.-Berga.-Pamptona.-San Felipe de !dtiva.-Batalla de Treriño, -Chelvo.-Berga
(bis).-Castelljullit de laRoca.-Castella~ de Ntlch.-Monte Esquinta.s--San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú y Elgueta.
•,.
•
•¡'
11
•
1'00
1'00
1'00
0'25
0'50
0'50
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes flIl< año fi:"tu(ll, de las arma.' y
cuerpos que á continuación se expresan:
Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas. • • • • • •. 2'50 pesetas.
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita.••...••• ~ . • • • . • • • • . • 1'50 •
CabaUería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación '" .........•........ " ..•......
C'tterpo de Artillería ' ..........•...•.. " ~ ...••.....•..
Idem ae Inge1~ierf)s • • • • • • • • • . • • • • • • • iIl' ••••••••••••••••••••••
Idem de Estado Mayór del Ejército • • • • • '•.••••••••••••..••••••.• o' •
1dem AuxiUar de Oficinas Militares.. • • . • • • • • • • • .. • . • . . . • • . '.' • • • . •
1dem Jurídico Militar. . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ptas.CtJ.
Mapa itinerario militar de España (hoja)..•....•...•....••••.•
. 1 .
Idem mural de España y Portugal, escala, i11'i'5':OOO •••••••••••••
ltolem de Italia, ......•....•.......•........ } 1
Idem de Francia...... oo .. oo ' ..oo oo oo oo oo· oo' Escala 1 000000
Idem dala Turquía Euroreaoooooo.oooooooo, . . ' .
ldem de la íd. Asiática, escala, 1.8i¡~.OOO ....••..• ; .•••.••• : ••
Idem de Egipto, escala, ~OOO •••••••• , •• , •••••••••.••••••••
1ldom de Burgos, escala, 2'iiú.iXió •••••••.. '.••••...•.•.•.•••.•••
1 •
rdem de Espalia y portugal, escala,~ 1881 .•..•••••..••
Mapa itinerario de las Provincias vasconga-
das y. Navarra , , .......•
ídem id., de íd., íd., íd., estampado en tela.
ldem íd., de Cataluña oo .oo ...... oo' ••
ldem íd. de Andalucta.. oo .• oo ......•..
ldem id" de ídl, en tela.. oo oo . oo oo oo oo . oo oo 1
ldem íd., de Granada.... oo oo oo ~ .. . Es ala
Idern íd., de íd., en tela, .. oo oo oo ,oo oo • oo e, ilOO']OO.
ídem id., de Extremadura , ......• , '. , '" .,
ídem íd., de Valencia : . , ,. . .
ídem íd., de Burgos , .
Idem íd., de Aragón oo , oooo.~ .
Idem íd., de Castilla la Vi~ja •... : •.•...••."
Idem id., de Galicia , :.. .
~'lSO
12'50
5'00
5'00
10'00
3'00
{'OC
7'50
'1'00
I!'OO
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
·3'00
l'lSO .
. 3'00
:!'OO
2'00
3'00
1'00
Mapa de Castilla la Nueva{12hojas) 2Oe~()(){} ••••••••• • • '." • • •• 3'00
Plano de Burgos...... oo •..• oo .. , .. oo. oo ... J 2'50
Idem de Badajoz' . oo . oo ...... , .. , oo . oo oo oo . I "50
ldem de Zaragoza, oo . oo oo • oo oo •oo oo .. oo Escala, ifOOO ~;001iO
Idem de Pamplona. oo oo oo .. oo •. oo . . ..
Idem de MáJaga . oo oo oo .. , • oo • oo .. oo . . . 3'00
!Carta ítíneraría de la Isla de Luzén, escala, liOO1iOO •••..• . .••.• 10'00
tf~: g: f~ a~~~rn~~#~~~~¿iÍ;, '1.; entréis;;: J" .oo oo ....... oo". . ~:gg
Idem id" 2." íd " ,... 6'00
ldem íd., 3.' id............................ (1') 2'00
Idem id., 4: id ,'.... 4'00
Idem íd., 5.' id :......... 6'00
Itinerario de Burgos, en un tomo oo •. oo •••• oo· oo • • • 3'00
ldem de las Provincias Vascongadas, en id ,....... 6'00
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas................................................. 4.'00
TÁCTICAS DII: INFAN1'¡I:lÚA,Al'R01lADAS l'(}l¡ REAL DECllETO 1111: jj IIE JULIO DE{SS!
, .
Instrucción del recluta..• , . . . . •••• ••. . • . •. . •. . . . . . •. . •. . ••. •• 0'711
Idem de seccióny compañía.. oooo .. oooo...................... 1'2.'1
ldem de batallón. . . . . . . . . . . . ••. . ••. . . • . . . . •. . . •. ••••. . •••••• 2'00
Idem de brigada ó regimiento :........ '1'00
-p ..... r 11"
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